




その他のタイトル Popular Imagery as Cultural Heritage :
Aesthetical and Art Historical Studies of




























This research project cooperatively investigates two subjects regarding the popular 
visual representations distributed in Taishō period (1912-1926). The first is to examine the 
variety of their media functions, based on the exploration of the broader materials through 
art historical method. The second is to speculate the conditions and the ways in which a 
certain popular image is and/or should be inherited to the later ages, by profoundly 
reflecting the concept of “cultural heritage” through aesthetical method. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2008 年度 3,700,000 円 1,110,000 円 4,810,000 円 
2009 年度 3,300,000 円 990,000 円 4,290,000 円 
2010 年度 4,300,000 円 1,290,000 円 5,590,000 円 
2011 年度 2,300,000 円 690,000 円 2,990,000 円 
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術史学的研究 ―                       
研究課題名（英文） Popular Imagery as Cultural Heritage: Aesthetical and Art Historical 
Studies of Visual Culture in Modern Japan 
研究代表者 
































































































































〔雑誌論文〕（計 44 件） 
①岸文和「明治二八年の写真術――『京名所
写真図絵』に見る観光のまなざし」『文化学



















フォーラム 21』第 23号、2011 年、pp. 26-30、
査読あり 
⑦前川修「楳図マンガとマンガの恐怖」『美








ジア文化交流研究』第 5 号、2010 年、pp. 
449-460、査読なし 
⑩及川智早「絵葉書の中に棲息する人魚」『彷











ポス 5』2008年、pp. 92-109、査読あり 
⑭Kan SHIMAMOTO, “The Art Catalogue and 
Its Ecriture: From Representation of Space 
to Space of Representation”, JTLA, vol.33, 
pp.1-14, 2008 年,査読あり 
〔学会発表〕（計 21 件） 
①中谷伸生「英日における近世絵画コレクシ
ョンとアーカイブズ化」、ＣＳＡＣⅡ研究例
会、2012年 1月 28 日、於関西大学以文館 
②金田千秋「チェーザレ・ブランディの修復 
理論の概要」、大正イマジュリィ学会、2011
年 12 月 11日、於京都精華大学 
③Kan SHIMAMOTO, Pour une histoire de la 
collection éditioriale des livres d’art
— France et Japon, 2011 年 12 月 4 日 , 
Institut national de l'histoire de l'art, 
République française 
④Morihiro SATO, "Vernacular Photographs 
as Global/Local Objects", Teaching and 
Research of Art History in a Global World, 





⑥Fumikazu KISHI, Aesthetics of “Kawaii”: 
Through the Analysis of Contemporary 
Japanese TV Advertisements”, Aesthetics 
and Cultures. The 1st Polish-Japanese 
Meeting: Exchanging Experiences, 2011 年




シ ン ポ ジ ウ ム  "Inventing Commercial 
Culture in East Asia: A historical study 
on Advertising",  2010 年 12 月 11・12 日,  
於香港大学 
⑧ Fumikazu KISHI, ” The View of the 
Mountains Was “Amusing”: Surveying the 
Application of the Japanese Aesthetic Term 
Omoshiroshi to Nature ” , XVIIIth 
International Congress of Aesthetics in 
Beijing,  2010 年 8月 13日, 於北京大学 
⑨中谷伸生「近代挿絵画家の分類試論」大正
イマジュリｲ学会、2010年 7 月 31日、於同志
社大学 
⑩Morihiro SATO, Landscape and Nostalgia 
in Early Twentieth Century Japanese 
Pictorialist Photography", Colloque 
international: L’essor de la photographie 




ム委託業務、2009 年 9 月 21 日、於東京国際
フォーラム 
⑫Tetsuhiro KATO,“Aby Warburg in Japan: 
An Extrapolation”Transcultural Visuality 




〔図書〕（計 18 件） 
①岸文和「テレビ CM の芸術学――「かわい
い」物と人を欲望する」『危機における共同
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